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Взаимодействие участников 
цепи поставок в условиях 
неоиндустриализации 
Создание высокоэффективных това-ротранспортных технологий и раз-витие экспедиторско-логистиче-
ской деятельности сегодня невозможны без 
быстрого реагирования на эволюционные 
преобразования в научно-техническом 
прогрессе . Под влиянием индустриальных 
изменений существующие механизмы 
управления могут существенно трансфор-
мироваться, и цепи поставок не являются 
в этом исключением . Правильно и вовремя 
уловить ориентиры развития в условиях 
наступающей неоиндустриальной револю-
ции –  требование, необходимое для фор-
мирования как логистической стратегии, 
так и экономики в целом . Изменение 
глобальной динамики рынка, более высо-
кие ожидания клиентов на фоне неоинду-
стриализации создают почву для реформи-
рования сложившихся уже давно процессов 
и взаимоотношений участников цепи по-
ставок .
Индустрия 4 .0, имеющая в своей осно-
ве силу Интернета вещей (Internet of 
Things, IoT), приходит на смену ранее 
прошедших индустриальных революций, 
связанных с силой воды и пара (Индустрия 
1 .0), силой электричества (Индустрия 2 .0), 
силой ЭВМ (Индустрия 3 .0) . Интернет 
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Меняющаяся высокими темпами 
индустриальная и информационная 
среда с неизбежностью заставляет 
трансформировать привычные 
управленческие подходы 
и технологии. Для участников 
цепей поставок особенно важными 
становятся факторы интернет-сети, 
возможность увеличить ценность 
действующей системы для клиента 
за счет ресурсов логистики, 
более тесных коммуникационных 
контактов поставщиков товара, 
перевозчиков и грузополучателей. 
Всю эту революционную конструкцию 
неоиндустриальных отношений 
автор статьи показывает предельно 
лаконично, касаясь прежде всего 
сущностных сторон идущего 
процесса.
Ключевые слова: транспорт, 
управление, логистика, цепи поставок, 
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вещей, первоначально предложенный как 
идея для маркетинговой кампании по 
продвижению RFID-меток, довольно 
скоро вышел за рамки сбыта вещей с ра-
диочастотными метками . Взаимодействие 
объектов на основе создания постоянных 
или временных сетей, адаптируясь к внеш-
ней среде и изменяя свои свойства, 
предус матривает возможность обмена 
данными как между всеми компонентами 
производственной системы, так и системы 
с внешней средой . Участники цепи поста-
вок должны предвидеть изменения и по-
пытаться увеличить ценность системы для 
клиента, используя традиционные подхо-
ды с учетом новых технологий [1]:
• Тесные коммуникации –  с постав-
щиками и их поставщиками, клиентами 
и их клиентами . Поток информации при 
этом должен обрабатываться быстрее 
и с большей точностью, чему могут спо-
собствовать новые информационные 
технологии Индустрии 4 .0 .
• Отсрочку –  процесс, при котором 
производство по заказам клиентов начи-
нается как можно позднее . Основное 
производство откладывается до времени 
получения конкретного заказа с примене-
нием 3D-технологии .
• Гибкость –  заменяет традиционную 
последовательность стабильного техноло-
гического процесса, где производство 
зависит от заказов . Отражается в системах 
поощрения, времени подготовки, трудо-
вых моделях времени и инвестиционных 
программ .
• Дизайн продукции –  необходимость 
в большей мере разрабатывать продукцию, 
соответствующую индивидуальным по-
требностям клиента, специально подо-
бранную по модульному принципу . Этот 
элемент открывает новые подходы в ди-
зайне и радикально меняет производст-
венный процесс при использовании адди-
тивных технологий .
Рассматривая возможные технологи-
ческие изменения, которые с большой 
вероятностью затронут всех участников 
цепей поставок, следует обратиться к экс-
пертам в области изучения информаци-
онных технологий . По исследованиям 
Gartner Inc, лидера в данной области, 
управление цепями поставок в условиях 
неоиндустриализации будет проявляться 
в четырех ключевых аспектах [2]: созда-
нии интеллектуальных заводов (произ-
водств), основанных на гибких автома-
тизированных процессах; виртуальных 
Таблица 1
Девять технологических областей Индустрии 4.0
Технологическая область Характеристика
Горизонтальная и верти-
кальная интеграция
Пересмотр отношения к сетям и взаимодействию структурных подразделений 
как партнеров по производственному циклу .
Интернет вещей Обмен информацией между устройствами и встроенными датчиками в режи-
ме реального времени .
Кибербезопасность Создание защищенных протоколов и механизмов для поддержания информа-
ционных потоков .
Облака Создание поддержки множества типов устройств и массы генерируемых ими 
данных при помощи облачных сервисов .
Анализ больших данных Изменение понимания производственного процесса за счет доступности дан-
ных по всем фазам разработки, производства и испытания продукции .
Моделирование Возможность виртуального моделирования сценариев использования 
продукта .
Аддитивное производство 
(3D-печать)
Возможность изготовления по индивидуальным заказам небольших партий 
продукции, сочетающих в себе преимущества сложных конструкций при 
минимальном весе, со снижением затрат на транспортировку и уменьшением 
складских запасов .
Дополненная реальность Использование виртуальных тренингов и инструктажа по ходу работы (этапу 
производственного процесса) с целью повышения производительности труда 
и качества принятия решений .
Роботы Повышение интеллекта роботов для решения более сложных задач, чем вы-
полнение сборочных операций .
Источник: составлено с использованием [3] . 
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производствах на базе интернет-услуг 
с созданием принципиально новых про-
изводственных бизнес-моделей; прогноз-
ном анализе на основе больших объемов 
данных; фокусировке на знаниях работ-
ника, профессиональных навыках и ин-
женерном мастерстве в каждом звене 
цепи поставок . По мнению The Boston 
Consulting Group [3], Индустрия 4 .0 пред-
полагает изменения в девяти технологи-
ческих областях, каждая из которых 
в последующем может существенно по-
влиять на взаимодействие участников 
цепи поставок (таблица 1) .
Лидеры в цепях поставок должны бы-
стро реагировать на данные изменения 
с целью повышения эффективности, про-
изводительности и удовлетворения по-
требностей клиентов . Уже наметившиеся 
в условиях неоиндустриализации тенден-
ции в управлении цепями поставок можно 
классифицировать по пяти основным 
направлениям, затрагивающим инфра-
структуру, технологии, коммуникации, 
информацию и компетенции участников 
логистической системы [4] . Каждое из них 
характеризуется несколькими элементами 
(характеристиками), которые могут рас-
сматриваться в качестве ориентиров для 
формирования логистической стратегии 
в условиях новой производственной пара-
дигмы как для системы в целом, так и для 
отдельных её участников (таблица 2) . 
Сотрудничество партнеров по цепи поста-
вок потребует большего внимания к уско-
рению времени доставки, адаптивности 
к изменчивому спросу, слиянию дизайна 
и производства, интеграции производите-
лей и потребителей .
Для понимания важности поставлен-
ного вопроса именно сегодня, полагаю, 
следует обсуждать предстоящие измене-
ния, связанные с Индустрией 4 .0 . Взаимо-
действие участников цепи поставок 
в условиях неоиндустриализации стано-
вится ключевым моментом для поиска 
и создания низкозатратных путей между 
источниками сырья и производственными 
центрами, обеспечения безопасности 
в каналах распределения, поиска и созда-
ния альтернативных видов доставки, раз-
работки новых видов идентификации 
товарно-материальных ценностей, фор-
мирования новой идеологии концентра-
ции основных видов ресурсов, развития 
компетенций сотрудников .
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Таблица 2
Тенденции в управления цепями поставок при переходе к Индустрии 4.0 [5]
Основные факторы перехода к Индустрии 4 .0 Направления в развитии УЦП
Физическое сближение групп, сотрудничающих в вопросах 
дизайна, маркетинга и производства
Коммуникации
Сокращение времени доставки продукции Инфраструктура
Улучшение процесса интеграции дизайна за счет сокращения 
периодов времени на представление нового дизайна продук-
ции
Технологии
Способность адаптироваться под потребительский спрос на 
непрерывно эволюционирующие продукты
Информация
Улучшение качества взаимоотношений и более тесное взаимо-
действие между конечными потребителями и производителя-
ми как в сфере B2B, так и B2C
Компетенции
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Background. Creation of highly efficient 
goods transport technologies and development of 
forwarding and logistics activities are impossible 
today without a rapid response to evolutionary 
changes in scientific and technological progress. 
Under the influence of industrial changes, existing 
management mechanisms can be substantially 
transformed, and supply chains are not an 
exception. To catch the development guidelines 
in the conditions of the coming neo-industrial 
revolution correctly and timely is the requirement 
necessary for formation of both a logistics strategy 
and the economy as a whole. Change in global 
market dynamics, higher expectations of clients 
against the backdrop of neoindustrialization pave 
a way for reforming long-established processes 
and relationships of participants in the supply 
chain.
Objective. The objective of the author is to 
consider interaction of supply chain participants 
in the context of neoindustrialization.
Methods. The author uses general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation 
approach, statistical method.
Results. Industry 4.0, which is based on the 
power of the Internet of things (Internet of Things, 
IoT), replaces earlier industrial revolutions related 
to the strength of water and steam (Industry 1.0), 
electricity (Industry 2.0), computer power (Industry 
3.0). The Internet of things, originally proposed as 
an idea for a marketing campaign to promote RFID 
tags, pretty soon went beyond selling things with 
radio frequency tags. Interaction of objects on the 
basis of creation of permanent or temporary 
networks, adapting to the external environment 
and changing their properties, provides for the 
possibil ity of data exchange between all 
components of the production system and the 
system with the external environment. The supply 
chain participants must anticipate the changes and 
try to increase the value of the system for the 
customer, using traditional approaches taking into 
account new technologies [1]:
• Close communications with suppliers and 
their suppliers, customers and their customers. 
The flow of information should be processed faster 
and with greater accuracy, to which the new 
information technologies of Industry 4.0 can 
contribute.
• Postponement –  the process by which 
production on customer orders begins as late as 
possible. The main production is postponed until 
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ABSTRACT
The rapidly changing industrial and information 
environment inevitably makes it necessary to transform 
the usual management approaches and technologies. 
For supply chain participants, factors of the Internet 
networking, possibility to increase the value of the 
existing system for clients due to logistics resources, 
closer communication contacts of goods suppliers, 
carriers and consignees are especially important. That 
revolutionary construction of neo-industrial relations is 
shown by the author extremely laconically, referring first 
of all to essential aspects of the ongoing process.
Table 1
Nine technological areas of Industry 4.0
Technological area Characteristics
Horizontal and vertical 
integration
Revision of the attitude to networks and interaction of structural units as partners in 
the production cycle .
Internet of things Information exchange between devices and integrated sensors in real time .
Cybersecurity Creation of secure protocols and mechanisms to maintain information flows .
Clouds Creation of support of multiple device types and array of the data generated by using 
cloud services .
Analysis of large data Changing the understanding of the production process due to the availability of data 
for all phases of development, production and product testing .
Modeling Possibilities of the virtual simulation of product usage scenarios .
Additive manufacturing 
(3D-printing)
Possibility of manufacturing according to individual orders of small batches of 
products that combine the advantages of complex structures with minimum weight, 
with a reduction in transportation costs and a decrease in inventories .
Augmented reality Using virtual training and instruction in the course of operation (stage of the 
production process) in order to increase productivity and quality of decision making . 
Robots Improvement of intelligence of robots for more complex tasks than performing 
assembly operations .
Source: compiled using [3] .
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the time of receipt of a specific order using 
3D-technology.
• Flexibility replaces a traditional sequence of 
a stable manufacturing process, where production 
depends on orders. It is reflected in incentive 
systems, preparation time, labor time models and 
investment programs.
• Product design –  the need to more develop 
products that meet the individual needs of the 
customer, specially selected by a modular 
approach. This element opens new approaches in 
design and radically changes the production 
process when using additive technologies.
Considering possible technological changes 
that are likely to affect all participants of supply 
chains, one should turn to experts in the field of 
studying information technologies. According to 
research by Gartner Inc, a leader in this field, 
supply chain management in the context of 
neoindustrialization will manifest itself in four key 
aspects [2]: creation of intelligent plants 
(manufactures) based on flexible automated 
processes; virtual production on the basis of 
Internet services with the creation of fundamentally 
new production business models; predictive 
analysis based on large amounts of data; focusing 
on employee’s knowledge, skills and engineering 
skills in every link of the supply chain. According 
to the Boston Consulting Group [3], Industry 4.0 
suggests changes in nine technology areas, each 
of which in the future can significantly affect the 
interaction of participants in the supply chain 
(Table 1).
Leaders in the supply chain must respond 
quickly to these changes in order to increase 
efficiency, productivity and customer satisfaction. 
Already emerging under neoindustrialization 
trends in supply chain management can be 
classif ied into f ive main areas, affecting 
infrastructure, technology, communications, 
information and competence of the participants of 
the logistical system [4]. Each of them is 
characterized by several elements (characteristics) 
that can be considered as guidelines for formation 
of a logistics strategy in the new manufacturing 
paradigm for the system as a whole and for its 
individual participants (see Table 2). Cooperation 
of partners in the supply chain will require more 
attention to speeding up delivery time, adaptability 
to changing demand, fusion of design and 
production, integration of producers and 
consumers.
Conclusion. To understand the importance of 
the issue today, I think, upcoming changes 
associated with Industry 4.0 should be discussed. 
The interaction of supply chain participants in 
terms of neoindustrialization becomes a key to 
finding and creating low-cost paths between 
sources of raw materials and production centers, 
security in distribution channels, research and 
development of alternative forms of delivery, 
development of new kinds of identification of 
material assets, forming a new ideology of 
concentration of the basic types of resources, 
development of staff competencies.
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Table 2
Trends in supply chain management in the transition to Industry 4.0 [5]
Main factors of transition to Industry 4 .0 Directions in the development 
of supply change management
Physical convergence of groups collaborating in design, marketing and production Communication
Reducing the time of products’ delivery Infrastructure
Improving the process of design integration by reducing the time periods for 
presentation of a new product design
Technology
Ability to adapt to the consumer demand for continuously evolving products Information
Improving the quality of relationships and closer interaction between end users 
and manufacturers in both B2B and B2C
Competences
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